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La influència de la llengua catalana 
en els noms d’ocell maltesos:  
apunts preliminars1
Resum
La influència de la llengua catalana en la llengua maltesa 
no ha estat gaire estudiada malgrat que l’illa va ser de sobi-
rania catalana durant dos segles. A més, cal significar que 
87 anys dels 268 en què l’illa fou administrada pels Cava-
llers de Malta, aquests van ser liderats per Grans Mestres de 
parla catalana. Aquest estudi preliminar se centra a determi-
nar quins dels 167 noms d’ocell maltesos recollits en el llibre 
Where to Watch Birds and other Wildlife in Malta tenen 
un origen català segur o altament probable.
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Abstract
The Influence of the Catalan Language on the Names 
of Maltese Birds: Preliminary Notes
The influence of the Catalan language on the Maltese language 
has hardly been researched, despite the fact that the island was 
under Catalan sovereignty for nearly two centuries. Out of 
the 268 years that the island was governed by the Knights 
of Malta, 87 were under the leadership of Catalan-speaking 
grandmasters. A preliminary study investigates which of the 
167 Maltese names of birds collected in the book Where to 
Watch Birds and other Wildlife in Malta have a highly 
probable Catalan origin
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2 Els noms d’ocell en maltès
Per a aquest estudi s’ha emprat com a referència la llis-
ta d’espècies incloses en un annex del llibre Where to 
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estivals i de pas) recollides en el llibre Where to Watch 




































































































3 Discussió i limitacions de l’estudi preliminar 





































































tic, però sí que hi ha un Tesaure de noms comuns d’ocells 
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annex
Nom científic Maltès Català Italià Espanyol Francès Anglès
Sturnus vulgaris sturnell estornell vulgar storno estornino pinto etourneau 
sansonnet
common starling





bitxac rogenc stiaccino tarabilla norteña tarier des prés whinchat
Saxicola torquatus bucaqq
tax-xitwa
bitxac comú saltimpalo tarabilla común tarier pâtre common 
stonechat

































gavià fosc zafferano gaviota sombría goéland de la 
baltique
baltic gull













Coracias garrulus farrug gaig blau ghiandaia 
marina
carraca europea rollier d’europe european roller
Botaurus stellaris kappun bitó
capó d’aigua
tarabuso avetoro común butor étoilé great bittern
Taula 1. Correspondència dels noms dels ocells en diverses llengües que han pogut influir en el maltès
